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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Cedarville vs Mt. Vernon Nazarene (11/8/08 at Mount Vernon, OH) 
Cedarville (10-7-2) vs. 
Mt. Vernon Nazarene (12-6-1) 
Date: 11/8/08 • Attendance: 158 
Weather: Cloudy, breezy, 45 degrees 
Cedarville 
Pos## Player 
g o Amber Laing 
4 Hannah Wailes 
8 Lisa Burgman 
9 Katie Koch 
11 Bethany Riggs 
12 Torrie Pepper 
13 Kelsey Watkins 
18 Erin Landers 
19 Courtney Brown 
22 Jill Carroll 
25 Bethany Wailes 
-- Substitutes 
s Alison Scharold 
17 Sarah Brownfield 
21 Jaimie Watkins 
24 Becky Burton 
26 Rachel Brownfield 
Totals 
Sh SOG G A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 2 0 0 
## Goalkee2ers Min GA Saves 
0 Amber Laing 90:00 5 8 
Shots by 2eriod 1 2 Total 
Cedarville 3 3 6 
Mt. Vernon Nazaren 10 11 21 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 1 1 2 
Mt. Vernon Nazaren 3 3 6 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist 
1. 19:37 MVN Jessica Estep 
Goals by period 
Cedarville 
Mt. Vernon Nazarene 
Mt. Vernon Nazarene 
Pos## Pl ayer 
g 31 Jenessa Loewen 
1 Kelly Sgambellone 
3 Angie Misamore 
5 Jamie Blair 
9 Mara Hughes 
11 Page Miller 
12 Amanda Woods 
13 Denee Stentz 
14 Erin Miller 
18 Courtney Ricker 
22 Jessica Estep 
-- Substitutes --
4 Erin Washington 
7 Lindsey Shaffer 
10 Camille Smith 
16 Heidi Moeckel 
Totals 
## Goalkee2ers 
31 Jenessa Loewen 
Saves by eeriod 1 
Cedarville 3 
Mt. Vernon Nazaren 1 
Fouls 1 
Cedarville 5 
Mt. Vernon Nazaren 3 
Descri ption 
1 
0 
1 
2 Total 
0 0 
4 5 
Sh SOG G A 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1 
3 2 1 -
1 1 
- - -
2 1 - 1 
7 3 - 1 
4 2 2 1 
1 1 
2 2 1 1 
- - -
1 1 1 -
21 13 5 5 
Min GA Saves 
90:00 0 2 
2 Total 
5 8 
1 2 
2 Total 
3 8 
12 15 
2. 58:07MVN Page Miller 
Penalty kick 
Jessica Estep 
Mara Hughes 
Erin Miller 
Courtney Ricker 
Lindsey Shaffer 
#22 slipped pass to #11 for finish 
3. 65: 14 MVN Jessi ca Estep 
4. 76: 02 MVN 
5. 82: 36 MVN 
Lindsey Shaffer 
Heidi Moeckel 
Cautions and ejections: 
#22 side-volley off #9 pass of #14 corn 
#7 put in near side shot off #18 cross 
#7 crossed to #16 in front of goal 
Officials: Referee: Brian Miller; Asst. Referee: John Safar; Brad Moore; 
Offsides: Cedarville 1, Mt. Vernon Nazarene 3. 
American Mideast Conference Tournament - First Round 
Official's signature 
